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表 t UK 結 果 類 型 ･群 別 表
10群 別 第 1群 第 2群 第3群 第 4群 第 5群 第 6群 第 7群 第8群
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17 f(AJ 2lc′f 21 f(C) 24 dp5大 別 高 度 定 型 群 定型群 準 定 型 群




表 2 対 象者 在 学 年 数 別 内訳
(作業療法学科新入生全員)
性 別 在 学 年 数
等男 女 3規定辛莱 4 5 6 休学 過
学留午･87人学 令 3 17 14 2 1 0 0 315.0 85.0 70.0 10.0 5.0 0. 0. 15
.0･88人学 令 7 13 19 0 1 0 035.0 65.0 95.0 0.
5.0 0.0 0.0 0.0･89^ * & 3 17 15 2 1 215.0 85.0 75.0 10.0 0 5 1
.0小 計 ☆ 13 47 48 4 2 0 1 521.7 78.3 80.0 6.7 3.3 0. 1.
7 8.3総 計 妾
60 48 6
6100.0 80.0
10.0 10.0規定卒業 妾 9
39 4815.0 65.0 80.0留年退学 妾 4 8
126.7 13.3 20.0(
作業療法学科新入生UK被検者)･87人学 令 3 16 13 2 1 0 0 315.8 84.2
68.4 10.5 5.3 0.0 0.0 15.8･88
人学 令 7 ll 17 0 1 0 0 038.9 61.1 94.4 0. 5.6
0.0 0.0 0.0･
89^ * % 3 17 15 2 0 0 1 215.0 85.0 75.0 10.0 0. 0. 5
.0 10.0小 計 妾
13 44 45 4 2 0 1
522.8 77.2 78.9 7.0 3.5 0.0 18 88
総 計 妾 57 45 6 61
00.0 78.9 10.5 110.5規定卒業 妾 9 36 4515.8























卒業者 (正規卒業群とする)と留年 ･退学者 (留
年退学群とする)に対し,UK結果および学業
表3 UK 総 合
(作業療法学科新入生UK被検老全員)
性格行動のバランスのかたより
計適状度況なに行応動 じた 問多題少なかしたより不か適た切よなり行時動に不カ､適た切よなり行強動 く不著適し切くなか行た
動よ多 り処理 水準が高い 妾 16 2
1 4 2 04328.136.8 7.0 3.5 0. 75.4
不足はない 妾 4 5 2 1 1 13鰭
刀 7.0 8.8 3.5 1
.8 1.822.8いくらか不足妾 01
0 0 0 1逮度 0.0 1.8 0. 0. 0. 1.8人
かなり不足 -% 00 0 0
0 0倭向 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0はなはだしく 人 00 00 0 0不足 一宮~ 0. 0. 0. 0.








が図2である｡表 5ほ特性 (発動性 ･可変性 ･克進性)の過評 価 集 計 表(作業療法学科規定卒業群)性格行動のバランスのかたより
計適状度況なに行応動じた 問多題少なかしたより不か適た切よなり行時動に不か適た切よなり行強動 く
不著適し切くなか行た動よ多 り処理 水
準が高い 妾ll 18 4 2 03524.440.0 8.9 4.4
0.077.8不足はない 妾 4
3 2 01 10鰭力 8.9 6.7 4.4 0.0 2222
.2いくらか不足 妾 00 0000
逮皮 0.0 0.0 0.
0 0.0 0.0 0.0人かなり不足 -%
0 0 0
0倭向 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0はなはだしく 人 0 00不足 一宮~ 0. 0. 0.計 寺 15 21 6 2 1 45333467133 14 2210
(作業療法学科留年 ･退学群)性
格行動のバランスのかたより 計適状度況な
に行応動 じた 間多薦少なかしたより不か適た切よなり行時動に不カゝ適た切よな り行強動 く不著適し切
くなか行た動よ多 り処哩 水準が高い ☆ 5
3 000841.725.0 0. 0. 0. 66.7
不足はない 妾 0 2 0
1 0 3鰭刀 0.016.7 0.
8.
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表4 UK 集 計 結 果 一 覧
総 合 評 価 5群 別 処 理 能 力 速 度 傾 向 性格行動のバランスかた
より高 定型 準 非 重 水 不 し､ カゝ 不は 適状
間多 不カ､不か 不著皮 定 定 皮 準
足 く な 足な 度況 題少 適た 適た 適 し定 型 型 非 が かま ら り なに なか 切 よ
切 よ 切 く型 定 ヒゴ｢司 な カ､ 不 だ 行応 した な り な り
なカ､型 し､ し､ 不足 足 しく 動 じた
より 行時動に 行強動 く 行た動 よ多 り･87入学 妾 - ll 5 2 0 1 14 4 1 0 0 ll 6 1 0 119.3 8.8 3.5
0.0 1.8 24.6 7.0 1.8 0.0 0.0 19.3 10.5 1.8 0.0 1.8･
88人学 令 5 9 1 3 016 2 00 05 9 1 3 08.8 15.8 1.8 5. 0. 28.1 3.5 0. 0. 0.
8.8 15.8 1.8 5.3 0.0･89入学 -鉦 4 12 4 0 0 13 7 0 0 04 12 4 07.0 21.1 7.0 0. 0. 22.8 12.3 0. 0. 0. 70 211 70
0.0 0.0iT % 20 26 7 3 1 43 13 1 0 0 20 27 6 3 135.1 45. 12.3 5. 1.8 75.4 22.
8 1.8 0.0 0.0 35.1 47.4 10.5 5.3 1.8規定卒業 一合 15 21 6
2 1 35 10 0 0 015
21 6 2 133.3 46.7 13.3 4.4 2.2 17.8 6.7 22 ll 133 0 2 0
0留年退学 -告 5 5 1 1 0 8 3 1 0 0 5 6 0 141.7 41.7 8.3 8.3 0. 66.7 25.0 8.3 0. 0. 41.7 50.0 0. 8.3 0.
特 性 別 傾 向発 動 性 可 変 性 克 進 性不足 中程皮 過皮 不特症 不足 中程度 過度 不特定 不足 中程
度 過皮 不特定･87人学 令 2 8 8 1 3 12 3 1 4 12 2 13.5 14.0 14.0 1.8 5. 21
.1 5.3 1.8 7.0 21.1 3.5 1.8'
88^ * % 2 ll 5 0 1 12 4 1 8 8 2 03.5 19.3 8.8 0. 1.8 21.1 7.0 1.8
14.0 14.0 3.5 0.0･89入学 一合 5 10 5 0 5 14 1 0
4 14
28.8 17.5 8.8 0. 8.8 24.6 1.8 0. 7 2 6
3.5 0.0;+ i 9 29
18 1 9 38 8 2 16 34 6 1
15.8 50. 31.6 1.8 15.8
66.7 14.0 3.5 28.1 59.6 10.5 1.8規定卒業 妾 - 7 23 14 1 5 31 7 2 12 28 4 115,6 51.1 31.1 2.2 ll.1 68.9 15.6 4,4 26.7 62.2
8.9 2.2留年退学 途 - 2 6 4 0 4 7 1 0 4 6 2 016.7 50.0 33.3 0. 33.3 58.3 8.3 0. 33.3 50.0 167
0.0特 異 傾 向抑 悼 感
皮 発 気 め り 固刺 時 時 意 i 秦 動 刀 せ
き 執＼ の の
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特性コード(発動性 ･可変性 ･克進性)
- 規定卒業群 =-一留
年退学群図2 特 異 傾 向
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表5 特 性 別 傾 向 集 計 表
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人 646 546 4460 1
1% 0.0
8.3 8.3人 665 565 4650 1 0% 0.
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8.3 8.3人 645 545 4450 1
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2 0% 8.3 16.7 0.
人 644 5
44 444
匪特車1 0 0 0
形 8.3 0.
0 0.0 0.0(留年 ･退学群)*3桁の数字は順に (発動性 ･可変性 ･克進性)を示し,4は不足,5ほ中程度,6は過度を示す
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表6 UK結 果 と 学 業 成 績 の 関 係
項 目 一般教育 専門基礎 専門講義 2回実習 3回実習 全 実 習 専門
総計 全 成 績総合評価 (1) * 辛
辛 * 辛 *総合評価 (2) 辛 * * 辛








訂 正 ** 辛





































実習との間及び全平均と全実習との間に,危険率10%水準で有意な関 表8 学校種別 U
K曲線類型分布総 合 評 価 5群 別E1同 定型 準 非 重皮定 定 定 皮罪定型
型 型 型医短OT全員 35.1 45.6 1
2.3 5.3 1.8医短OT規定卒業群 33.3 4
6.7 13.3 4.4 2.2医短OT留年退学群
41.7 41.7 8.3 8.3 0.0公立高校普通科3年 195 61 251 78 15
都内私大1年 28.2 46.1
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